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リーア人）だ。」と言われるようになり，研究の輪も広がっていった。「ワインの中













































































































































































und Schutz der Gesellschaft, 1972; Rechtschutz gegen strafprozessuale Grundrechtseingriffe,
Strafrechtliche Abhandlungen, N.F., Bd. 28, 1976; Die Einwilligung in die Beeinträchtigung eines



























Vgl., Hans Welzel, Die neue Bild des Strafrechtssystems, 1.Aufl., 1951, 4. Aufl., 1961（本書の翻訳
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としては，福田平＝大塚仁訳『目的的行為論序説－刑法体系の新様相』［有斐閣，再版・昭和
40年］がある。）; ders., Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl., 1969, S. 33.
目的的行為論に立脚した不作為犯論は，アルミン・カウフマンによって明らかにされた。
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